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Puutuoteteollisuudessa erilaiset metsäsertifikaatit ja puun alkuperää todentavat Chain 
of Custody –sertifikaatit ovat yleistyneet viime vuosina ja tulevaisuudessa entistä pie-
nemmät alan yritykset tulevat tarvitsemaan sertifikaatteja pysyäkseen markkinoilla ja 
kilpailussa mukana. 
Tämän työn tavoite on selvittää, miten Pyhtää Timber Ky voi saada FSC Chain of 
Custody -sertifikaatin. Työssä hahmotellaan puun alkuperän hallintajärjestelmä, jolle 
voidaan hakea sertifiointia.  
Työn alkuosassa perehdytään yleisesti sertifiointiin, metsäsertifiointiin ja Chain of 
Custody –sertifiointiin. Sertifikaattien jälkeen esitellään lainsäädännöllistä tietoa, joka 
osaltaan vaikuttaa merkittävästi puutuoteteollisuudessa sertifioinnin tarpeisiin.  
Työn keskiosassa esitellään Pyhtää Timber Ky ja yrityksen tuotantoprosessi sekä taus-
toitetaan sertifikaatin tarvetta ja FSC:n valintaa. Tämän jälkeen paneudutaan FSC-
sertifiointiin. Työn loppuosassa luodaan FSC:n asettamien standardien pohjalta Pyhtää 
Timber Ky:lle puun alkuperän hallintajärjestelmä, jolle voidaan hakea FSC Chain of 
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Different forest certificates and Chain of Custody-certificates, which confirm the ori-
gin of the timber have become popular during the last years in the wood products in-
dustry. In the future, even smaller companies will need the certificates in order to stay 
in the market and keep up with the competition. 
 
The purpose of this study is to find out, how Pyhtää Timber Ky can obtain FSC Chain 
of Custody-certificate. The Chain of Custody management system for which the certi-
fication can be applied, is outlined in the study. 
 
In the first part of the study certification, forest certification and Chain of Custody-
certification will be discussed generally. After introducing the certificates, legislative 
information will be presented, which has a significant effect on the needs of certifica-
tion in the wood products industry. 
 
In the middle part of the study, Pyhtää Timber Ky and the production process of it will 
be presented. Also the need for the certificate and the choice of FSC will be discussed. 
After this the focus is on FSC-certification. In the last part of the study, there will be a 
chain of custody management system created for Pyhtää Timber Ky, which is based 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 
 
Akkreditoida valtuuttaa 
Alkuperäketju (Chain of Custod, CoC) raaka-aineen kulkeutumisketju ai-
na hakkuupaikalle asti 
Auditointi  arviointi, tarkastus 
Chain of custody  alkuperäketju 
Due diligence etukäteen suoritettava kaupan kohteen ja vastapuolen arvi-
ointi, jonka avulla pyritään minimoimaan riskejä 
FSC  Forest Stewarship Counsil, hyvän metsänhoidon neuvosto 
Metsäsertifiointi  menettely, jossa kolmas osapuoli antaa kirjallisen todistuk-
sen siitä, että toiminta sertifioinnin kohteena olevassa met-
sätaloudessa vastaa kriteeristössä asetettuja vaatimuksia 
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes 
Sertifikaatti   todistus vaatimustenmukaisuudesta 
Sertifiointi  menettely, jossa kolmas osapuoli antaa kirjallisen todistuk-
sen tuotteiden, prosessien tai palveluiden vaatimuksenmu-
kaisuudesta 
Sertifiointielin Vaatimustenmukaisuuden varmentaja 
 
 




Teollisuudessa ympäristöasiat ja toiminnan kestävyys ovat tänä päivänä yritysten 
imagon kannalta erittäin tärkeitä. Niin myös puutuoteteollisuudessa, jossa erilaiset 
toiminnan kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä kuvaavat sertifikaatit ja ympäristö-
merkinnät ovat tulleet osaksi yhä pienempien yritysten kohdalle.   
Puutuotteiden loppukäyttäjät haluavat käyttää sertifioituja tuotteita. Jotta sertifikaatin 
leima voidaan merkitä lopputuotteeseen, on raaka-aineen oltava peräisin sertifioidusta 
metsästä ja tuotteen valmistamisprosessiin osallistuvilla tahoilla on oltava käytössä 
sertifioitu puun alkuperän hallintajärjestelmä. Näillä toimenpiteillä pyritään todista-
maan, että puutuotteessa käytetty raaka-aine voidaan jäljittää aina tietylle hakkuupai-
kalle asti.  
Kaksi suurinta ja tunnetuinta metsäsertifiointijärjestelmää ovat PEFC ja FSC. Suo-
messa ja Euroopassa kaikilla suurilla puutuoteteollisuuden toimijoilla on vähintään 
toisen järjestelmän sertifikaatti. Puutuoteteollisuuden käyttämä raaka-aine on pitkälti 
sertifioitua puuta ja Pyhtää Timber tarvitsee Chain of Custody-sertifikaatin todistaak-
seen sertifiointia vaativille asiakkaille, että heillä puun alkuperänhallinta on sertifioin-
tijärjestelmän vaatimusten mukaisella tasolla. 
Asiakkaat, joille Pyhtää Timber toimittaa sahatavaraa, käyttävät FSC:n sertifikaattia. 
FSC on yleistymässä monessa maissa mukaan lukien Suomi ja näistä syistä Pyhtää 
Timber tarvitsee ja aikoo hakea FSC:n Chain of Custody –sertifikaattia. 
Tutkimuksen tuloksena syntyvä järjestelmä sertifioidaan FSC:n Chain of Custody-
standardien mukaan ja tämän jälkeen Pyhtää Timber voi merkitä valmistamansa saha-
tavaran FSC-merkein. 
Tämän työn tavoite on luoda Pyhtää Timber Ky:lle puun alkuperänhallintajärjestelmä, 
joka täyttää FSC:n chain of custody -sertifikaatin standardit. Työssä pyritään selvittä-
mään onko Pyhtää Timberin järkevää hankkia sertifikaattia. 




Sertifiointi on menettely, jossa arvioidaan kansainvälisten, kansallisten tai paikallisten 
standardien ja ohjelmien vaatimuksenmukaisuutta järjestelmässä, tuotteessa tai henki-
lössä. Sertifioinnissa arvioinnin suorittaa riippumaton osapuoli. Sertifikaatti on kirjal-
linen todiste siitä, että vaatimuksenmukaisuus täyttyy. (Inspecta 2012a.)  
2.1 Tuote-, järjestelmä- ja henkilösertifiointi 
Monille tuotteille asetetaan tiettyjä vaatimuksia, joiden tulee täyttyä ennen kuin tuote 
voidaan lanseerata markkinoille. Tuotesertifoinnista esimerkkinä mainittakoon raken-
nustuotteiden CE-merkintä. Rakennustuotteiden CE-merkintä osoittaa tuotteen omi-
naisuudet vertailukelpoisella, yhdenmukaisella tavalla. CE-merkinnällä voidaan to-
dentaa tuotteen tärkeitä ominaisuuksia kuten kantavuus ja kestävyys. Rakennus-
tuoteasetuksen mukaan CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikissa rakennustuotteille 
EU:n alueella 1.7.2013 alkaen. CE-merkintää voidaan kuitenkin vaatia vain sellaisilta 
tuotteilta, joille on laadittu harmonisoitu tuotestandardi. (Rakennusteollisuus 2012.)  
Tuotteiden ja palveluiden lisäksi myös järjestelmiä sertifioidaan. Tunnetuin järjestel-
mäsertifikaatti on ISO 9001 –sertifikaatti, joka on maailman käytetyin johtamismalli. 
Järjestelmäsertifioinnissa asetetaan tietyt standardit, joiden mukaan järjestelmän tulee 
toimia. ISO 9001 perustuu jatkuvan parantamisen ajatukseen ja pyrkii kehittämään 
yrityksen johtamista, työskentelytapoja ja päätöksentekomalleja. (Inspecta 2012b.)  
Yksittäisiä henkilöitäkin voidaan sertifioida. Monilla aloilla turvallisuus- ja muut ris-
kit asettavat kovia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Henkilösertifiointi on menet-
tely, jossa varmistetaan, että henkilöstön osaaminen täyttää alalla voimassa olevat 
määräykset ja vaatimukset. Esimerkiksi puuelementtiasentajilta ja sahatavaran lujuus-
lajittelijoilta edellytetään sertifikaattia. Ilman vaadittavaa sertifikaattia ei työtehtävää 
saa suorittaa. (Inspecta 2012c.)  
2.2 Metsäsertifiointi 
Metsäsertifiointi on järjestelmäsertifiointia. Metsäsertifioinnissa arvioinnin kohteena 
ei ole metsä, vaan järjestelmä, jota sovelletaan metsänhoitoon ja metsien käyttöön. 
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Metsäsertifioinnin taustalla on metsien suojelun edistäminen ja maapallon metsien hä-
viäminen (Ympäristöministeriö 2012). 
Metsien sertifioinnissa varmistetaan, että metsänhoito on ekologisesti, taloudellisesti, 
kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävää. Metsäsertifiointi ulottuu puutuotteiden ja 
puuperäisten tuotteiden tuotesertifiointiin, jonka myötä tuotteen ostaja ja kuluttaja voi 
varmistua siitä, että kyseiseen tuotteeseen on käytetty raaka-ainetta, joka on peräisin 
asianmukaisesti hoidetusta metsästä. (WWF 2011.)  
Maailmanlaajuisesti käytössä on kymmeniä eri metsäsertifiointijärjestelmiä, mutta 
kaksi tunnettua ja maailmanlaajuisesti noteerattua järjestelmää ovat Programme for 
the Endorsement of Forest Certification schemes eli PEFC sekä Forest Stewarship 
Counsil eli FSC.  
Tammikuussa 2012 FSC-sertifioituja metsiä on maailmanlaajuisesti 148,6 miljoonaa 
hehtaaria, joista Suomen osuus on 395 000 hehtaaria (FSC 2012a, 3). Kuvassa 1 esite-
tään FSC-sertifioitujen metsien jakauma maanosittain. Kuvassa 2 on vastaavanlainen 
kartta PEFC-sertifioiduista metsistä. 




Kuva 1. FSC-sertifioidut metsät maailmanlaajuisesti. (ape alliance 2012.)  
 
Kuva 2. PEFC-sertifioidut metsät maailmanlaajuisesti. (PEFC 2012.)  
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2.2.1 Metsäsertifiointi Suomessa 
PEFC:n kansainvälisten internetsivujen mukaan PEFC:n osuus sertifioiduista metsistä 
on 245 miljoonaa hehtaaria. Suomessa PEFC-sertifioituja metsiä on 20,7 miljoonaa 
hehtaaria, joka on noin 95 % Suomen metsien pinta-alasta. (MTK 2012.)  
Suomalaisen metsäteollisuuden käyttämä kotimainen puuraaka-aine on käytännössä 
sataprosenttisesti PEFC-sertifioitua. 
Voidaan siis sanoa, että tällä hetkellä FSC on Suomessa haastajan asemassa PEFC-
järjestelmään verrattuna. FSC on kuitenkin saamassa enemmän jalansijaa Suomessa, 
sillä maamme johtavat metsäyhtiöt Stora Enso, Metsäliitto ja UPM ovat kaikki ilmoit-
taneet kiinnostuksensa metsien sertifioitiin myös FSC:n järjestelmän mukaan.  
Syyskuussa 2011 UPM sai ensimmäisenä Suomessa metsilleen FSC-sertifikaatin. Ser-
tifikaatti kattaa noin puolet yhtiön omistamista metsistä. Kaikki UPM:n metsät on jo 
sertifioitu PEFC:n mukaan. (UPM 2012.)  
Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 11.1.2012, että Metsäliitto on aloittanut FSC-
standardin testaamisen osassa yhtiön omistuksessa olevista metsistä. Hanke käsittää 
kokonaispinta-alaltaan noin 35000 hehtaaria metsää. Metsäliitto odottaa sertifikaatin 
myöntämistä vuoden 2012 aikana. Tämän jälkeen yhtiö aikoo tarjota sopimusasiak-
kailleen FSC-ryhmäsertifiointia samaan tapaan kuin tällä hetkellä käytössä oleva 
PEFC-ryhmäsertifiointi on toteutettu. (Maaseudun Tulevaisuus 2012.)  
Stora Ensolla on ollut suomessa FSC-ryhmäsertifikaatti vuodesta 2005. Sertifikaatti 
kattaa 10000 hehtaaria metsää. (Stora Enso 2012.)  
2.3 Chain of custody – alkuperäketjun sertifiointi 
Chain of Custody tarkoittaa vapaasti suomennettuna alkuperäketjua. Alkuperäketjun 
sertifiointi valvoo raaka-aineen kulkeutumista lopputuotteeseen. Puutuotteissa alkupe-
räketjun sertifioinnilla seurataan raaka-aineen kulkeutumista aina hakkuupaikalle asti 
niin, että tuotteen alkuperä voidaan luotettavasti todentaa. (PEFC 2009). Käytänössä 
Chain of Custody –sertifioinnin avulla voidaan selvittää vaikkapa puisen keittiöjakka-
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ran raaka-aineena käytetyn puun alkuperä eli se, mistä kyseinen puu on peräisin ja 
milloin puu on kaadettu.  
Alkuperäketjun sertifiointia sovelletaan toki muillakin aloilla. Esimerkiksi elintarvike-
teollisuudessa tuotteen alkuperä kiinnostaa kuluttajia. Hunajapurkissa on mehiläistar-
han yhteystiedot ja brasilialaisessa härän sisäfilepakkauksessa on tiedot lihapalan al-
kuperästä.  
Hyvä esimerkki elintarvikealan chain of custody –sertifioinnista on Marine Ste-
wardship Counsilin (MSC) Chain of Custody –sertifikaatti kaloille ja äyriäisille. MSC 
on laatinut standardin, jota noudattamalla sertifikaattia voi hakea. Aivan kuten metsä-
talouden sertifioinnissa, myös merenelävien alkuperäsertifikaatin myötä tuotteen al-
kuperä voidaan jäljittää. Pakastealtaan sertifioidun turskan pakkauksessa on tiedot, 
joiden avulla kalan pyytäjä ja kalastuspaikka saadaan tietoon. (MSC 2012.) 
Tässä työssä Chain of Custody–sertifiointia tarkastellaan laajemmin luvussa 5. 
 
2.4 Ympäristömerkit 
Yritykset viestivät toimintansa vastuullisuudesta ja tuotteidensa ympäristökilpailuky-
vystä ympäristömerkkien avulla. Ympäristömerkit ovat markkinalähtöisiä (Kaivola 
2012).  
Ympäristömerkin tehtävä on ohjata ihmisen toimintaa ostopäätöksen kautta ympäris-
töä säästävään suuntaan. Ympäristömerkin tavoite on lisätä tietoa tuotteen vaikutuk-
sista ympäristöön. Merkkejä myöntävien tahojen periaatteena on usein se, että kussa-
kin tuoteryhmässä ympäristön kannalta vain kaikkein parhaat tuotteet voivat saada oi-
keuden merkkiin. Alkuperää todentavissa merkeissä vain kaikki asetetut kriteerit täyt-
tävä tuote voi saada oikeuden merkin käyttöön. (Ympäristöministeriö 2011b.) 
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2.4.1 Merkkien hallinta ja käyttö 
Ympäristömerkit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, jotka ovat viranomaisten val-
vomat merkit, kolmannen osapuolen todentamat merkit ja ympäristöväittämät (Kaivo-
la, A. 2011). 
Tunnetut ympäristömerkit kuten Pohjoismainen ympäristömerkki (Joutsenmerkki), 
EU:n ympäristömerkki (EU-kukka) ja EU:n luomu- ja energiamerkit ovat viranomais-
ten valvomia merkkejä. Merkkien käyttö on vapaaehtoista ja niitä haetaan tuoteryh-
mäkohtaisesti. (Ympäristöministeriö 2011b.) 
 
Kuva 1. Esimerkkejä viranomaisten valvomista ympäristömerkeistä. 
 
Metsäsertifiointimerkit PEFC ja FSC ovat esimerkkejä kolmannen osapuolen toden-
tamista merkeistä. Nämä merkit perustuvat avoimessa prosessissa laadittuihin kritee-
reihin. Kolmannen osapuolen todentaman merkin voi saada käyttöön, kun sertifioin-
tiyritys toteaa auditoinnissa, että sertifioinnin vaatimuksia noudatetaan ja näin ollen 
sertifikaatin ja merkin myöntämisen edellytykset täyttyvät. 




Kuva 2. Yleisimmät metsäsertifiointimerkit FSC ja PEFC. 
 
Lisäksi erilaiset yritykset ja toimijat lanseeraavat omia ympäristöväittämiä ja ympäris-
tömerkkejä. Tällaisten väittämien todentaminen ja valvonta vaihtelee, joten merkit 
ovat epäluotettavia. (Kaivola 2011.) 
3 EU:N UUDET SÄÄDÖKSET PUUTUOTTEIDEN ALKUPERÄSTÄ 
3.1 FLEGT 
Euroopan unioni pyrkii estämään laittoman puun käytön EU-alueella. EU asettaa 
FLEGT-lisätoimiasetuksen (Forest Law Enforcement Governance and Trade) koko 
unionin alueelle maaliskuussa 2013. Asetuksen myötä laittoman raakapuun ja puutuot-
teiden saapuminen ja käyttö EU-alueella vaikeutuu, sillä puuta EU:n alueelle tuova ta-
ho on vastuussa puun alkuperän laillisuudesta. (Maaseutuvirasto 2012a.) 
Asetuksessa edellytetään puun tai puutuotteen laittomuuden riskin arviointia. Mitä 
suurempi riski on, sitä parempien tulee laillisuuden todentamistoimenpiteiden olla. 
Asetuksen kohderyhmään kuuluu EU:n alueelle tuotavan puutavaran ja puutuotteiden 
maahantuojat, paperi- ja puutuoteteollisuus, huonekalu- ja talotehtaat, painotalot ja 
bioenergia-alan toimijat (Maaseutuvirasto 2012b). 
3.1.1 FLEGT käytännössä 
FLEGT-asetus velvoittaa puun maahantuojat varmistamaan, että puu on laillista. Lail-
lisuudella tarkoitetaan alkuperämaan kansallisten lakien noudattamista niin hakkuun, 
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myynnin kuin kuljetuksen osalta. Tyypillisesti laiton puu on hakattu luvatta tai kaup-
paan ja kuljetukseen liittyy veropetoksia tai asiakirjojen väärentämistä. (Hilska-
Aaltonen, M. 2011.) 
Kun puutavara- tai puutuote-erä saapuu ensimmäisen kerran EU:n alueelle, maahan-
tuojan tulee varmistua puuerän kokonaisvaltaisesta laillisuudesta. Maahantuojan tulee 
tietää puun alkuperä, milloin puut on hakattu ja missä. Koko puun kulkeutumisketjun 
laittomuuksien riskit on arvioitava. Maahantuojan tulee säilyttää kauppaan liittyvät 
asiakirjat jotka sisältävät edellä mainitut tiedot. Kun maahantuoja myy eteenpäin, hä-
nen on luovutettava tiedot laillisuudesta ostajalle. (Hilska-Aaltonen, M. 2011.) 
FLEGT-asetus pyrkii takaamaan sen, että järjestelmä ei aiheuta puualan toimijoille 
paljoa byrokratiaa ja kustannuksia. (Maaseutuvirasto 2012c.) 
3.2 Due diligence 
FLEGTIN myötä osaksi puukauppaa tulee Due diligence -järjestelmä, joka sisältää 
toimenpiteitä ja menettelyjä, joiden tarkoitus on antaa toimijoille mahdollisuus jäljit-
tää puutavaran ja puutuotteiden alkuperä. Alkuperän lisäksi järjestelmän tarkoitus on 
saada käyttöön tietoja puun tuottajamaan kansallisen lainsäädännön noudattamisesta. 
Due diligence siis auttaa kartoittamaan kaupan riskejä etukäteen. (Hilska-Aaltonen, 
M. 2011.) 
3.3 FLEGT Suomessa 
Manner-Suomessa toimivaltainen viranomainen tulee olemaan Mavi eli Maaseutuvi-
rasto ja Ahvenanmaan alueella maakuntahallitus. Mavin nimittämä tarkastusryhmä al-
kaa valvoa asetuksen noudattamista, kun asetuksen soveltaminen alkaa 3.3.2013. En-
nen kuin valvonta voi alkaa, EU:n komissio laatii ja julkaisee FLEGT-komitean avus-
tuksella yksityiskohtaiset säännöt systeemivalvonnasta 3.6.2012 mennessä. (Maaseu-
tuvirasto 2011d.) 
Mavin tarkastusryhmä raportoi suoraan EU:n komissiolle kotimaisen- ja tuontipuun 
valvonnasta. Mavi tarkastaa toimijoiden Due diligence –järjestelmän ja lisäksi sen, 
onko järjestelmä toimiva vai ei. (Hilska-Aaltonen, M. 2011.) 
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3.4 Tuontipuun ja kotimaisen puun valvonta 
Maaliskuusta 2013 alkaen puun tuojalla on oltava käytössä Duee diligence -
järjestelmä. Tuontipuun valvonta kuuluu toimivaltaiselle viranomaiselle eli Maaseutu-
virastolle tai Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. 
Vastuussa tuontipuun asianmukaisuudesta on puun tai puutuotteen tuoja. Ulkomailta 
tuodun puun kauppaan liittyy paljon vastuita. Puun alkuperämaat on jaettu matalan ja 
korkean riskin alueisiin. Lähinnä kehittyvät maat ovat näitä korkean riskin maita. Val-
vontaa pyritään kohdentamaan juuri korkean riskin maiden tuottaman puun kauppaan. 
Tuoja on velvollinen todentamaan laajalti tiedot puun alkuperästä. Asiakirjat lainmu-
kaisuudesta tulee säilyttää viiden vuoden ajan. 
Riskejä arvioitaessa tulee huomioida kohdemaan lainsäädäntö ja laillisuuden valvonta. 
Jos valvontaa ei ole, riski on korkea. Tuottajamaassa laittoman puukaupan levinnei-
syys ja alueittainen laittoman korjuun yleisyys ovat myös arvioitavia tekijöitä puukau-
pan riskejä kartoitettaessa. Euroopan komissio valvoo ja pitää kirjaa puuntuottajamai-
den ja -alueiden laittomuuksista. (Hilska-Aaltonen, M. 2011.) 
Kotimaisen puun asianmukaisuudesta on vastuussa maanomistaja. Suomessa metsäla-
ki ja siihen pohjautuva metsänkäyttöilmoitus tuottavat asianmukaisen huolellisuuden 
arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Metsälakia valvovat metsäkeskukset, jotka myös vas-
taavat metsänkäyttöilmoitusten käsittelystä. Maaseutuvirasto valvoo metsäkeskusten 
valvontajärjestelmien toimivuudesta. (Maaseutuvirasto 2012e.) 
 
4 PYHTÄÄ TIMBER 
4.1 Yritysesittely 
Pyhtää Timber on Mari Koiviston ja Ilpo Tykkyläisen omistama puunjalostusyritys 
Pyhtään Siltakylässä. Yritys on perustettu 1995 ja vuonna 2011 yritys investoi uuteen 
sahalinjaan, joka käynnistyi tammikuussa 2011. Yritys valmistaa sahatavaraa ja on 
erikoistunut oksattomaan erikoissahatavaraan. Pyhtää Timber on Suomen suurin pel-
kästään männyn tyvitukkia raaka-aineena käyttävä saha. Pyhtää Timber työllisti vuon-
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na 2011 omistajien lisäksi viisi palkattua henkilöä. Yrityksen vuosituotanto on n. 3500 
m3 sahatavaraa ja liikevaihto 1,1 miljoonaa euroa. (Koivisto, M. 2011a.) 
Pyhtää Timber valmistaa kotimaisesta männystä korkealaatuista, oksatonta erikoissa-
hatavaraa. Asiakkaita ovat koti- ja ulkomaiset johtavat ovi- ja ikkunavalmistajat.  
Pyhtää Timberin tärkeimmät asiakkaat ovat eurooppalaisia suuryrityksiä. Tärkeitä 
vientimaita ovat Ruotsi, Ranska, Tanska ja Unkari. Mari Koivisto ja Ilpo Tykkyläinen 
hoitavat markkinoinnin ja käyvät asiakasyrityksissä markkinoimassa tuotteita. Vien-
nissä tavoite on solmia pitkäaikaisia sopimuksia ja tulevaisuuden tähtäin on kasvattaa 
vientiä uuden sahalinjan ja kasvaneen tuotantokapasiteetin myötä. (Koivisto, M. 
2011a.) 
4.2 Sertifioitujen tuotteiden tarve 
Pyhtää Timberin vientimaissa kiinnostus sertifioitua raaka-ainetta kohtaan on kasva-
nut ja monista yrityksistä onkin tiedusteltu, onko Pyhtää Timberin myymä sahatavara 
peräisin sertifioidusta metsästä ja onko yrityksellä hallussaan Chain of Custody-
sertifikaattia. Asiakaskeskusteluiden pohjalta on selvinnyt, että FSC on vientimaissa 
Pyhtää Timberin asiakkaiden keskuudessa laajalti käytetty ja arvostettu sertifikaatti. 
(Koivisto, M. 2011a.) 
Pyhtää Timberin asiakaskunnan keskuudessa FSC on selkeästi suositumpi kuin PEFC. 
Koska FSC ja PEFC eivät tee yhteistyötä, on koko tuotteen alkuperäketjun oltava sa-
man sertifiointijärjestelmän vaatimusten mukainen. Tästä syystä johtuen FSC on Pyh-
tää Timberin kannalta parempi sertifiointijärjestelmä. FSC on yrityksen markkinoiden 
kannalta relevantimpi kuin PEFC. (Koivisto, M. 2011a.) 
4.3 Tuotantoprosessin kuvaus 
Seuraavissa kappaleissa esitellään lyhyesti Pyhtää Timber Ky:n tuotantolaitos ja sa-
hausprosessi. 
Käytössä on Cambio 75 –roottorikuorimakone, jolla voidaan kuoria halkaisijaltaan 
750 mm ja sitä pienemmät tukit. Tukkien kuorinnan on tarkoitus poistaa tukista kuori 
mahdollisimman tarkasti niin, että puuhukka pysyy mahdollisimman pienenä (Sipi 
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2006, 53). Sahausprosessin sivutuotteena syntyy haketta, jota myydään sellutehtaalle. 
Hake ei saa sisältää kuorta. 
Kuorinnassa irronnut kuori siirretään kolakuljettimella kuorisiiloon. Kuoret myydään 
energiateollisuuteen polttoaineeksi. (Koivisto 2011b.) 
Sahalinja koostuu kahdesta Kara Master -tukkipyörösahasta sekä yhdestä liikkuvate-
räisestä TWIN-master sahasta. Sahakoneet ovat suomalaisen Kallion Konepajan toi-
mittamia. (Koivisto 2011b.) 
Kuorimakoneelta tukit syötetään linjalle ja Siemensin logiikka ohjaa tukit ensimmäi-
selle ja toiselle tukkipyörösahalle. Ensimmäisessä sahausvaiheessa tukista sahataan 
pintalaudat, jolloin jäljelle jää pelkka. (Koivisto 2011b.)  
Sahauksen toisessa vaiheessa kaikki ensimmäisen sahauksen saheet ohjautuvat TWIN-
master sahalle, joka särmää pintalaudat ja hajottaa pelkan. TWIN-master sahan aset-
teenvaihto on erittäin nopea liikkuvan terän ansiosta ja näin ollen sahalla voidaan sekä 
särmätä pintalaudat, että hajottaa pelkka. (Koivisto 2011b.) Kuvassa 3 on esitettynä 
perinteinen skandinaavinen eli pohjoismainen sahausmalli, jossa ensin suoritetaan 
pelkkasahaus ja sen jälkeen jakosahaus. (Sipi 2006, 70.) 
 
Kuva 3. Pohjoismainen sahaus. (Karjaan Puupörssi Oy 2012.) 
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Tuore sahatavara lajitellaan, koska sahatavarat kuivataan dimensioittain (Sipi 2006, 
103). Yhteen kuivauskuormaan tulee vain yhtä dimensiota, koska kullekin dimensiolle 
on omat optimoidut kuivausohjelmat, joiden avulla kuivauslaatu on korkea ja kuiva-
ushalkeamia ei synny. 
Sahatut kappaleet lajitellaan dimensioittain lokeroihin. Lokeroita on käytössä 10. Yh-
teen lokeroon ohjataan tiettyä dimensiota ja laatua. Kun lokero täyttyy, se tyhjenne-
tään ja lokeron sahatavarat paketoidaan. Lajittelija voi erotella kustakin dimensiosta 
enintään 4 eri laatua. (Koivisto 2011b.) Esimerkiksi voidaan lajitella 25 x 100 män-
tysahatavarasta laadut A, B, C ja hylky.  
Koska sahatavarat kuivataan erillisessä toimipisteessä, sahatavarat paketoidaan kulje-
tusta varten koviin paketteihin. Kuorma-autolla kuljetuksen jälkeen paketit puretaan ja 
rimoitetaan kuivausta varten. Kuivaus tapahtuu ostopalveluna Lahdessa. Pääsääntöi-




5.1 FSC-metsäsertifiointijärjestelmä  
FSC eli Forest Stewardship Council tarkoittaa vapaasti suomennettuna Hyvän met-
sänhoidon neuvostoa. FSC perustettiin 1993 taistelemaan metsien häviämistä vastaan. 
Yhdistys on kansainvälinen avoin järjestö, joka ei tavoittele toiminnallaan voittoa. 
FSC:llä on jäseniä yli 50 maassa ja jäseniä on jokaisesta maanosasta. Järjestön pääma-
ja on Saksan Bonnissa. (FSC 2011a.) 
FSC:n tavoite on edistää taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa, joka on ympäristön 
kannalta kestävää ja yhteiskunnallisesti hyödyllistä. FSC:n kohdemaissa pyritään sii-
hen, että luodaan paikallisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat kansalliset hyvän 
metsänhoidon standardit. Paikallisten standardien tulee kuitenkin täyttää kansainvälis-
ten periaatteiden mukaiset vaatimukset. (FSC 2011b.) 
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 FSC:n toiminnan perustana ovat kymmenen kansainvälisesti hyväksyttyä pääperiaa-
tetta sekä niihin liittyvät kriteerit. Näissä määritellään yleiset taloudelliset, ekologiset, 
sosiaaliset ja kulttuurilliset tunnukset, joita sovelletaan niin trooppisten, lauhkeiden 
kuin boreaalisten metsien sertifiointiin. (FSC 2011f) 
FSC:n asettamat pääperiaatteet 
1. Lakien ja FSC:n periaatteiden noudattaminen 
2. Hallinta- ja käyttöoikeudet ja velvollisuudet 
3. Alkuperäiskansojen oikeudet 
4. Paikallistason yhteydet ja työntekijöiden oikeudet 
5. Metsistä saatavat hyödyt 
6. Ympäristövaikutukset 
7. Hoito- ja käyttösuunnitelma 
8. Seuranta ja arviointi 
9. Suojeluarvoltaan merkittävien metsien säilyttäminen 
10. Viljelymetsät 
Ympäristöjärjestöt tukevat FSC-sertifiointia, koska FSC ottaa huomioon ekologiset 
asiat muita sertifiointijärjestelmiä paremmin. Esimerkiksi maailman luonnonsäätiö 
WWF:n Suomen alajaosto suosittelee FSC-sertifiointia metsänhoitajille. (WWF 
2011a.) Ympäristöasiat ovat FSC:ssä erityisen tärkeät ja FSC:n päätöksenteossa ym-
päristö- ja luontojärjestöillä on yhtä monta ääntä käytössään kuin taloudellisen ja sosi-
aalisen sektorin edustajilla. Sertifioitujen tuotteiden kilpailukyvyn edistämiseksi 
WWF on perustanut Global Forest and Trade Network –verkoston. (WWF 2012.) 
Suomessa toimintaa ei vielä ole. 
5.2 Metsänhoidon sertifikaatti ja puun jäljitettävyysketjun sertifikaatti 
FSC-sertifikaatteja on kahta eri tyyppiä; metsänhoidon sertifikaatit ja puun jäljitettä-
vyysketjun sertifikaatit. (FSC Suomi 2011b.)  
Metsänhoitosertifikaatti edellyttää, että sertifikaatin hakijan metsänhoito vastaa FSC:n 
standardeja. (FSC Suomi 2011b.) Jotta FSC:n tuotemerkkiä saa käyttää, tulee metsän-
hoidon sertifioinnin lisäksi sertifioida puun seuranta metsästä aina lopputuotteeseen 
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asti. Jäljitettävyysketjun sertifioinnilla varmistetaan, että puun alkuperä on todennetta-
vissa. 
Metsänhoidon sertifikaattia voi hakea kuka tahansa metsänomistaja yksin tai ryhmäs-
sä.  Ryhmäsertifiointi mahdollistaa pienempienkin metsänomistajien metsien sertifi-
oinnin, sillä ryhmäsertifioinnissa kustannukset jakautuvat ryhmän kesken ja näin ollen 
kustannukset jäävät ”henkilökohtaista” sertifikaattia pienemmäksi. 
Puun jäljitettävyysketjun sertifikaattia voi hakea toimija, joka muokkaa, välittää tai 
käyttää raaka-aineena FSC-sertifioitua puuta (FSC 2011c). 
5.3 FSC:n tuotemerkit 
FSC:n tuotemerkkejämerkkejä on kolme erilaista. Merkit ovat FSC Pure (FSC 100 
%), FSC Mix ja FSC Recycled. FSC Pure –merkintää voidaan käyttää tuotteissa, joi-
den valmistamiseen on käytetty ainoastaan sertifioitua materiaalia. FSC Mix –merkkiä 
voidaan käyttää tuotteissa, joiden valmistamiseen on käytetty vähintään 70 % sertifioi-
tua materiaalia. FSC Mix –tuotteessa muu raaka-aine tulee olla kontrolloitua raaka-
ainetta, eli FSC Mix –tuotteet eivät saa sisältää raaka-ainetta kiistanalaisista lähteistä. 
FSC Recycled –merkki sopii tuotteille, jotka ovat valmistettu kierrätysmateriaalista. 
(FSC 2011.) 
5.4 FSC Suomessa 
Suomeen FSC rantautui vuonna 2000, jolloin perustettiin työryhmä tehtävänääni val-
mistaa kansallinen FSC-standardi Suomelle. Työryhmässä oli 27 jäsentä, joista 12 oli 
taloudellisessa, 9 sosiaalisessa ja 6 ekologisessa kamarissa. Ensimmäinen Suomen 
FSC-standardi akkreditoitiin kesällä 2006. (FSC Suomi 2011c.) 
Nykyään Suomen FSC:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
kaksi edustajaa kustakin kolmesta kamarista. Yhdistys käsittelee Suomen FSC-
standardiin liittyviä asioita ja välittää tietoa FSC:stä sekä on sertifiointielinten apuna 
standardin tulkintakysymyksissä. Suomen yhdistyksellä on voimassaoleva yhteistyö-
sopimus kansainvälisen FSC:n kanssa. (FSC Suomi 2011c.) 
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5.5 Serttifikaatin hakeminen 
FSC ei itse myönnä sertifikaatteja vaan sertifioinnista huolehtii kolmas osapuoli, puo-
lueeton sertifiointielin. Vain FSC:n akkreditoimat sertifiointielimet saavat myöntää 
FSC:n sertifikaatteja. (FSC 2011d.)  
Hakuprosessi voidaan jakaa viiteen pääkohtaan. (FSC 2011e.) 
1. Yhteydenotto FSC:n akkreditoimaan sertifiointia tarjoavaan yritykseen/yrityksiin. Ser-
tifikaatin hakija täyttää lomakkeen, jossa kysytään tietoja yrityksen tuotannosta ja toi-
minnasta. Sertifiointia tarjoava yritys antaa lomakkeen tietojen pohjalta suuntaa-
antavan kustannusarvion ja arvion prosessin aikataulusta. Kustannukset riippuvat pal-
jolti toiminnan suuruudesta.  
2. Sopimus sertifioinnista. Valitaan tarjousten perusteella yksi sertifiointielin eli sertifi-
ointia tarjoava yritys, jonka kanssa halutaan viedä sertifiointiprosessia eteenpäin. 
3. Sertifiointiauditointi (pääarviointi) suoritetaan yrityksen toimipaikalla. Auditoinnissa 
sertifiointielin kerää tietoa yrityksen toiminnoista ja tarkastaa FSC:n standardien osoit-
tamat kohdat toiminnasta. 
4. Sertifiointiauditoinnissa kerätyn tiedon pohjalta tehdään auditointiraportti, jonka pe-
rusteella päätös sertififioinnista. 
5. Jos päätös on positiivinen, FSC:n sertifikaatti myönnetään. Jos päätös on negatiivinen, 
korjaavien toimenpiteiden jälkeen suoritetaan uusia auditointeja, kunnes tarvittavat 
vaatimukset täytetään ja sertifikaatti voidaan myöntää. 
FSC:n sertifikaatit ovat voimassa viisi vuotta. Sertifiointiin kuuluu vuosittaiset seuran-
ta-arvioinnit, joissa tarkistetaan FSC:n standardien vaatimusten täyttyminen. (FSC 
2011e.) 
5.6 Kustannukset 
Suomessa FSC:n sertifointipalveluita tarjoaa ASI:n akkreditoima Bureau Veritas. Bu-
reau Veritasin kustannusarvion mukaan Pyhtää Timberin tapauksessa sertifiointiarvi-
ointi maksaa 2 600 euroa (alv 0 %) ja vuosittaiset määräaikaisarvioinnit 1 800 euroa 
(alv 0 %). (Bureau Veritas 2012.) 
Lisäksi FSC:n merkin käyttöoikeudesta tulee maksaa vuosittainen maksu, joka makse-
taan sertifiointiyritykselle. Sertifiointiyritys eli tässä tapauksessa Bureau Veritas tilit-
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tää maksut FSC:lle. (Bureau Veritas 2012.) Vuosittainen maksu määräytyy liikevaih-
don mukaan ja Pyhtää Timberin noin 1,1 miljoonan euron liikevaihdolla vuosimaksu 
on 400 USD eli noin 305 euroa helmikuun 2012 valuuttakurssin mukaan. (FSC 2010, 
3.) 
Näiden niin sanotusti pakollisten kustannusten lisäksi uusi, sertifioitu alkuperän hal-
lintajärjestelmä aiheuttaa muitakin kustannuksia. Henkilöstön kouluttaminen, tiedot-
taminen, uudet tietokoneohjelmat. Nämä kaikki aiheuttavat lisäkustannuksia, joiden 
määrää on vaikea arvioida etukäteen. 
 
6 JÄRJESTELMÄKUVAUS 
Tässä luvussa hahmotellaan kuvaus puun alkuperän hallintajärjestelmästä, jolle Pyhtää 
Timber voi halutessaan hakea sertifiointia. Järjestelmä pohjautuu FSC-STD-40-004 –
standardiin, joka kokonaisuudessaan on työn liitteenä. Jos sertifiointia haetaan, täyte-
tään sertifiointiyrityksen tarjouspyyntölomake, joka on työn liitteenä. 
6.1 Johdon vastuut 
Pyhtää Timberin johto on vastuussa seuraavista toiminnoista kokonaisuudessaan. 
6.1.1 Laadunhallinta 
Pyhtää Timber Ky nimeää henkilön, joka on vastuussa standardin FSC-STD-40-004 
määrittämien vaatimusten noudattamisesta. 
Yrityksen henkilökunta on tietoinen menettelytavoista, jotka otetaan käyttöön uudessa 
puun alkuperän hallintajärjestelmässä. 
6.1.2 Menettelyt 
Pyhtää Timber valmistaa työohjeet, jotka pohjautuvat standardin FSC-STD-40-004 
mukaiseen puun alkuperän hallintaan.  
Henkilökunta on vastuussa siitä, että ohjeita noudatetaan. 




Pyhtää Timber tekee koulutussuunnitelman, jonka mukaan henkilöstölle koulutetaan 
standardin määrämät menetelmät. 
6.1.4 Kirjanpito 
Yritys ylläpitää täydellisiä ja ajan tasalla olevia tiedostoja, jotka kattavat standardin 
soveltamat vaatimukset. 
Kaikki asiakirjat ja dokumentit on arkistoitava vähintään viiden (5) vuoden ajaksi. 
Säilytettäviin asiakirjoihin kuuluvat kaikki osto- ja myyntidokumentit, koulutussuun-
nitelma, tuotantoraportit ja raportit raaka-aineen käytöstä. 
6.1.5 Sitoutuminen FSC:n arvojen noudattamiseen 
Yritys sitoutuu noudattamaan FSC:n arvoja, jotka on määritelty standardissa FSC-
POL-01-004. (FSC 2011g.) 
Pyhtää Timber ei saa olla suoraan tai välillisesti mukana seuraavissa toimissa: 
1. Laittomat hakkuut ja laittoman puun kauppa 
2. Alkuperäiskansojen oikeuksien ja ihmisoikeuksien rikkominen 
3. Suojelumetsien ja suojeltavien kohteiden hävittäminen 
4. Metsien muuntaminen viljelymaaksi tai muuksi teolliseksi alueeksi 
5. Geenimuunneltujen organismien käyttö metsänhoidossa 
6. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusten ja suositusten rikkominen. 
 
6.1.6 Työterveys ja –turvallisuus 
Pyhtää Timber sitoutuu noudattamaan työturvallisuutta kaikissa toiminnoissaan ja tar-
joamaan lakisääteisen työterveydenhuollon henkilöstölleen. 




Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan Pyhtää Timberin puunhankintaa, sekä puun vas-
taanottoa ja käsittelyä ennen sahausprosessia. 
6.2.1 Puuerien vastaanotto 
Kaikki tukit tuodaan autokuljetuksena Pyhtää Timberille. Saapuvat kuormat puretaan 
suoraan lajitteluaseman tukkipöydälle, jos pöytä on tyhjänä. Jos pöydällä ei ole tilaa, 
kuorma puretaan maahan. Jokainen toimituserä pidetään erillään ja merkitään niin, et-
tä eränumero on näkyvissä ja näin ollen erä tunnistetaan numeron perusteella. 
6.2.2 Tukkien mittaaminen 
Kaikki tukit mitataan. Käytössä on Visiometric Oy:n toimittama valotunnistukseen pe-
rustuva tukkimittari. Mittari kalibroidaan vähintään kerran viikossa ja aina tarvittaes-
sa. Kalibroimiseen käytetään vakiokokoista kalibrointiputkea. Putki ajetaan mittarin 
läpi ja tarkistetaan mittaustulos. Putken mitat ovat tiedossa, joten tarvittaessa mittaria 
säädetään, jos putken mittaustulos on väärä.  
Mittauksessa tukeista mitataan pituus, latvaläpimitta, halkaisija ja mahdolliset muoto-
viat kuten lenkous ja soikeus. Tukkeja mitattaessa henkilö valvoo myös manuaalisesti 
mittausta. Tarvittaessa mittausta suorittava henkilö raakkaa huonot tukit omaan loke-
roonsa. Raakkitukeiksi luokitellaan tukit, jotka ovat liian oksaisia, lahoja, lenkoja tai 
sisältävät koroa. Jokaisesta vastaanotetusta erästä tulostetaan vastaanottomittaustodis-
tus. 
6.2.3 Lajittelu 
Tukkien lajittelulla pyritään jakamaan tukit luokittain niin, että saatavan sahatavaran 
arvo on mahdollisimman suuri.(Sipi 2006, 56.) Lajittelun kustannukset on otettava 
huomioon eli liian tarkka mittaus ei ole tarpeen. Tukkien lajitteluperusteena käytetään 
latvaläpimittaa 2 cm tarkkuudella. 
Lajittelun jälkeen tukit menevät sahaukseen. Sahausprosessissa tukit sekoittuvat. 
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6.3 Tietojen hallinta 
Pyhtää Timber perustaa alkuperänhallintaketjun prosenttipohjaiseen menetelmään ja 
laskennan sekä varastokirjanpidon keinoin puuerien tietoja ja sertifioifun puun käyttöä 
seurataan. Jokaisesta vastaanotetusta puuerästä kirjataan alkuperätiedot systemaatti-
sesti excel-taulukkoon. Jokaisen puuerän tiedoista tulee käydä ilmi selvästi, onko erä 
peräisin sertifioidusta metsästä vai ei. 
6.4 Tietojen ylläpito ja vastuut 
Standardin FSC-STD-40-004 kohdan 1.4 mukaan yritys säilyttää dokumentteja vähin-
tään viiden (5) vuoden ajan. Säilytettäviä asiakirjoja ovat osto- ja myyntiasiakirjat, 
tuotantoraportit, henkilöstön koulutustietoja koskevat asiakirjat ja yleisesti kaikki 
puunhankintaan ja kauppaan liittyvät asiakirjat. 
Edellä mainitut asiakirjat ja tiedostot arkistoidaan toimistossa mapeissa ja sähköiset 
tiedostot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Arkistoinnissa käytetään kalenterikuukau-
sittaista jaottelua, jolloin tietojen hakeminen myöhemmin helpottuu. Käytännössä jo-
kaisen kuukauden tiedot ovat aina omana kokonaisuutenaan mapissa tai sähköisessä 
tiedostossa.  
Tietojen ylläpidosta on vastuussa Pyhtää Timber Ky:n omistaja Mari Koivisto. 
6.5 FSC Mix ja prosenttimenetelmä 
FSC Mix –tuotemerkki sopii parhaiten Pyhtää Timberille, koska FSC-sertifioitu raaka-
aine on toistaiseksi vaikeasti saatavaa ja FSC Mix –tuotemerkin käyttöönotto on hel-
pointa. Aluksi Pyhtää Timberin valmistamat FSC-sertifioidut tuotteet tullaan valmis-
tamaan tuotantoeräkohtaisesti, koska sertifioitua raaka-ainetta ei ole saatavissa rajat-
tomasti ja toisaalta monet Pyhtää Timberin asiakkaista eivät tarvitse FSC-sertifioituja 
tuotteita. FSC Mix –merkkiä käytettäessä tuotantoeräkohtaisesti lasketaan sertifioidun 
raaka-aineen prosentti. Eräkohtaisesti FSC-sertifioitua tukkia tulee olla vähintään 70 
% tukkien kokonaismäärästä. Prosentti lasketaan yksinkertaisesti ”FSC-raaka-aine + 
muu raaka-aine jaettuna kokonaisraaka-aine x 100 %” Näin ollen jos tuotantoerään 
käytetään 85 m3 FSC-puuta ja 15 m3 kontrolloitua puuta, prosentti on 85 %. Sano-
taan, että ko. tuotantoerästä saadaan 40 m3 valmista sahatavaraa. Tämä 40 m3 sahata-
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varaa myydään leimalla FSC Mix 85 %. FSC Mix –tuotteissa prosenttia ei ole välttä-
mätöntä mainita. Selvää on kuitenkin se, että FSC Mix–tuotteissa on aina vähintään 70 
% sertifioitua raaka-ainetta. 
6.6 Controlled wood –järjestelmä 
Kaikki vastaanotetut puuerät, jotka eivät koostu FSC-sertifioidusta puusta, arvioidaan 
seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
6.6.1 Puun kontrolloiminen Pyhtää Timber Ky:ssä 
Pyhtää Timber sitoutuu tekemään parhaansa välttääkseen liiketoimintaa, joka liittyy 
seuraaviin asioihin. 
1. Laittomat hakkuut 
2. Hakkuut, joissa rikotaan paikallisten asukkaiden perinteisisiä oikeuksia ja kansalaisoi-
keuksia 
3. Hakkuut metsistä, jotka on luokiteltu merkittävää suojeluarvoa omaaviksi alueiksi 
4. Puunhankinta alueilta, joiden metsiä muutetaan plantaaseiksi tai teollisuusmaaksi il-
man merkittäviä sosiaalisia- ja ympäristöetuja 
5. Puunhankinta metsistä, joihin on istutettu geenimuunneltuja organismeja 
 
6.6.2 Puun alkuperän arvioimisen ohjeet Pyhtää Timber Ky:ssä 
Jokainen vastaanotettu puuerä, joka ei sisällä FSC-sertifioitua puuta, arvioidaan seu-
raavien ohjeiden mukaisesti. 
1. Kaiken vastaanotetun puun alkuperä kirjataan ylös ja arkistoidaan tiedot. 
2. Puuerät yksilöidään ja tunnistetaan. Jokaisesta puuerästä vaaditaan toimittajalta doku-
mentit, jotta voidaan varmistua puun alkuperästä. 
3. Kuljetusasiakirjoja ja puunostoon liittyviä papereita verrataan ja katsotaan, että doku-
mentit vastaavat toisiaan. 
4. Jokaisen alueen, josta puuta on hakattu, riskit arvioidaan. Puunhankinta-alue kuuluu 
kokonaisuudessaan Low risk -alueeseen. 
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5. Kohtien 1 - 4 perusteella päätetään, onko raaka-aineen alkuperä kontrollissa. Jos on, 
raaka-aine hyväksytään ”FSC Controlled Wood” –materiaaliksi. 
Pyhtää Timberin käyttämä puu hankitaan Etelä-Suomen alueelta. Suomi kuuluu low 
risk –alueeseen, joten Pyhtää Timber voi käsitellä eteläsuomalaista ei-sertifioitua puu-
ta ”FSC Controlled Wood” –raaka-aineena, kun alueet on nimetty yrityksen puunhan-
kinnan varmistusohjelmaan. CPI 2011 (Corruption Perceptions Index 2011) -
tutkimuksen mukaan Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut valtio 




Työn tavoite oli ensinnäkin valita joko FSC:n tai PEFC:n Chain of Custody-
sertifikaatti ja rakentaa Pyhtää Timberille valitun systeemin mukainen puun alkuperän 
hallintajärjestelmä, joka sitten sertifioitaisiin. FSC koettiin yrityksen markkinoiden ja 
asiakassuhteiden kannalta tärkeämmäksi ja näin ollen opinnäytetyön tähtäimeksi ase-
tettiin FSC:n CoC-sertifikaatti. 
Kannattaako Pyhtää Timberin hankkia sertifikaatti? On kiistatonta, että Chain of Cus-
tody -sertifikaatti on hyödyksi puutuoteteollisuudessa toimivalle yritykselle. Pyhtää 
Timberin omistajien mukaan sertifikaatin puuttuminen on jopa estänyt kauppoja syn-
tymästä. Pyhtää Timberin tärkeimmät asiakkaat ovat eurooppalaisia, suuria ikkuna- ja 
ovivalmistajia ja tulevaisuudessa viennin merkityksen uskotaan kasvavan. FSC on 
saanut merkittävän jalansijan eurooppalaisessa puutuoteteollisuudessa ja näin ollen 
FSC:n CoC-sertifikaatista on ehdottomasti hyöytä Pyhtää Timberille vientikauppaa 
ajatellen. Sertifikaatin myötä Pyhtää Timberin potentiaalisten asiakkaiden määrä kas-
vaa huomattavasti.  
EU:n FLEGT-asetuksen myötä kaiken puutavaran alkuperän laillisuus ja todennetta-
vuus korostuu entisestään. Puutuotteilta vaaditaan kiistatonta laillisuutta ja varmasti 
paras tapa puuta käyttävälle yritykselle vastata huutoon on hankkia Chain of Custody 
–sertifikaatti. FSC Chain of Custody –sertifikaatti pitää sisällään kaiken tarvittavan, 
mitä tulee FLEGT-asetukseen. 
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2011 vuonna kävi selväksi, että FSC tulee kasvamaan Suomessa. Kolme maamme 
johtavaa metsäteollisuuden yritystä ilmoittivat hakevansa FSC-sertifiointia metsilleen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa tulee lähivuosina olemaan FSC-sertifioitua puuta 
kaupan. Sertifioidun raaka-aineen myötä myös kotimaisesta FSC-puusta valmistettu-
jen tuotteiden kysynnän voidaan päätellä kasvavan.  
FSC Chain of Custody -sertifikaattia ei vielä kovin monella Suomessa ole, joten serti-
fikaatin saaminen ensimmäisten joukossa toisi Pyhtää Timberille selkeää kilpailuetua 
kotimaan markkinoilla. Muutenkin arvostetun sertifikaatin myötä Pyhtää Timber saisi 
lisäarvoa omille tuotteilleen ja tietysti myös yrityksen imagon kannalta FSC-
sertifikaatti olisi pelkästään myönteinen asia. 
Sertifikaatin saaminen sinällään ei ole vaikeaa, sillä kaikki tarvittava tieto sertifikaatin 
saamiseksi löytyy FSC:n standardeista. Pääpaino puun alkuperän hallinnassa on kir-
janpidollisissa asioissa ja uusi, sertifioitava hallintajärjestelmä voidaan helposti ottaa 
käyttöön vanhojen käytäntöjen säilyessä toimintojen perustana. Mitä puunhankintaan, 
-vastaanottoon ja -käsittelyyn tulee, radikaaleja muutoksia ei tarvitse tehdä. Kaikki 
dokumentointiin ja puunhankinnan tietoihin liittyvät vaatimukset saadaan täytettyä 
normaalia atk-ohjelmistoa hyväksikäyttäen. 
Sertifiointiyrityksen antaman kustannusarvion mukaan sertifiointiprosessista aiheutu-
vat kustannukset ovat kohtuullisia eivätkä kyseenalaista sertifikaatin hankkimisen 
kannattavuutta. Ilman muuta sertifiointi aiheuttaa sertifiointiyritykselle maksettavien 
kertaluontoisten ja vuosittaisten maksujen lisäksi muitakin välillisiä ja välittömiä kus-
tannuksia, mutta kaiken kaikkiaan kustannukset jäävät kohtuullisiksi. 
Voidaan olettaa, että sertifikaatti maksaa itsensä nopeasti takaisin. 
Onko sertifikaateilla oikeasti merkitystä yhteiskunnan tai ympäristön kannalta? Työtä 
tehdessäni törmäsin monessa eri yhteydessä lähteisiin, joissa FSC:tä ja sen uskotta-
vuutta moitittiin. Eräs mielipide metsäsertifioinnista on se, että sertifikaatti on vain 
keino välttyä joutumasta ympäristöjärjestöjen hampaisiin. Olemmehan nähneet, mikä 
voima esimerkiksi Greenpeacella ja WWF:llä on.   
The Wall Street Journal kirjoitti lokakuussa 2007, kuinka Aasiassa FSC:n logolla va-
rustetut yhtiöt tuhoavat sademetsiä ja toimivat muutoinkin radikaalisti FSC:n periaat-
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teiden vastaisesti. (The Wall Street Journal 2007.) Kirjoituksen mukaan FSC:llä on 
edessään ristiriitainen tilanne, jossa ympäristötietoiset asiakkaat vaativat enemmän ja 
enemmän ”vihreitä” tuotteita markkinoille, kun samanaikaisesti standardien tulisi tiu-
kentua niin, että kestävä metsänhoito aidosti toteutuisi sertifioinnin avulla. FSC on al-
le 20-vuotiaan historiansa aikana joutunut moneen skandaaliin ja asiantuntijat ovatkin 
olleet sitä mieltä, että järjestelmän uskottavuus on jo menetetty ikuisiksi ajoiksi.  
 Erään metsäsertifiointia tutkineen journalistin mukaan FSC:n ja PEFC:n jatkuva riite-
ly on jopa heikentänyt puun ja puutuotteiden kilpailukykyä.  
Kysyin työtä tehdessäni kolmen maamme johtavan metsäteollisuusyrityksen edustajil-
ta epävirallisesti heidän mielipiteitään FSC:stä ja yleensäkin Chain of Custody –
sertifioinnista. Kaikki kolme olivat sitä mieltä, että viime vuosina metsäsertifikaattien 
merkitys ja Chain of Custody –sertifioinnin kysyntä ovat kasvaneet. Yhteinen mielipi-
de oli myös se, että FSC on järjestelmänä byrokraattinen ja hankala.  
Suomessa FSC:n tai PEFC:n metsäsertifikaateilla ei ole juurikaan merkitystä luonnon-
suojelun tai kestävän kehityksen kannalta. Suomessa, kuten monessa muussa länsi-
maassa, sovelletaan tiukkoja lakeja metsien käytölle ja ennen kaikkea lakien noudat-
tamista myös valvotaan.  Täällä metsiä hoidetaan ilman sertifikaattejakin suositusten 
mukaisesti eikä laittomiin hakkuisiin, korruptioon ja ympäristörikoksiin juuri törmätä. 
Ymmärrän hyvin, miksi puutuoteteollisuudessa suhtaudutaan nuivasti CoC-
sertifiointiin.  Sertifikaatit koetaan turhiksi ja kalliiksi systeemeiksi. Suomessa sertifi-
oitu ja ei-sertifioitu puu ovat lähes poikkeuksetta aivan yhtä hyvin hoidetuista metsistä 
peräisin, eikä raaka-ainetta näin voida erotella moraalisesti paremmaksi tai huonom-
maksi.  
Tilanne on toinen kolmansissa maissa, joissa metsien tuhoaminen, laiton puukauppa ja 
korruptio rehottavat. Tällaisissa maissa sertifikaateilla on ihan oikeasti konkreettista 
merkitystä ja sertifioinnin myötä sikäläinen metsänhoito on ottanut suuria askeleita 
kohti kestävää metsätaloutta. FSC:llä on ollut ongelmia kehittyvien maiden kohdalla 
ja sertifikaattien suojissa on tapahtunut väärinkäytöksiä, joista on seurannut pahoja 
uskottavuusongelmia koko metsäsertifiointia kohtaan. Tänä päivänä niin PEFC:tä kuin 
FCS:täkin voidaan kuitenkin pitää luotettavina ja toimivina järjestelminä, jotka tuke-
vat kestävää ja hyvää metsänhoitoa. 
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Pyhtää Timber Ky joutui tekemään konkurssin loppuvuodesta 2011. Tämä opinnäyte-
työ päätettiin silti viedä päätökseen alkuperäisen suunnitelman mukaan. 
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